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PRIMARY URETERAL TUMOR ： A REVIEW ON REPORTED
     CASES 一〇F URETERAL CANTCER AND POLYP
Ryttsuke IMizuMoTo， Takao Miyosm， Susumu FuKucHi， Kazuo TsuNoDA，
    Shigeo MATsuMuRA， Tetsujir6 AKAsAKA， Arata IMAizuMi，
         Hiroyuki SuzuKi and Keiichi YosHiDA
  From the DePartment of Urology， 2Vihon University School of 2／Utedicine
          （Chairman∴Prof．皿Nagata， M：エ）．）
  A report was made on each 2 cases of ureteral cancer and polyp， observed in our clinic
during the past 8 months．
  Statistical survey of 189 cases of ureteral cancer and 43 cases of ureteral polyp collected
kAom the Japanese literatures， including our caseS， are described．
























  糖（一）蛋白（±） ウロビリノーゲン（一）
  沈渣 赤血球（＋） 白血球（＋） 扁平上皮（＋）
     糸田菌 （一）  景1鋳佳糸田月包診 （一）
血液：血色素量：12．09／d1赤血球数389万
   白血球数：7！00 C．L≒1．02 Ht 40％
   血液像正常
   総蛋白量6，89／dlA／G比1．8
   総コレステロール200rng／dl
   NPN 30．srng／dl Urea－N 20．smg／dl
   PSP i 5’ ： 24％ 30’ ： 11％ 10 ： 10．e／0
     20 ： ll％ total ： 56．0／o
   Cl lolmEq／1 Na ！44mEq／1 K 4．，omEq／1
   LDH 3sou
   アルカリフォスファターービ6．6KAU
   酸フォスファターゼ2．3KAU
   GOT 22u GPT su ZTT 4．ou
   BSP 30’ ： 7．s．O／e 45’ ： 4・O％
   WaR （一）





























  糖（一） 蛋白（粁） ウロビリノーゲソ（一）
  沈重 赤血球（十D 白血球（＋）扁平上皮（＋）
    、糸田菌 （一）  景二二焦糸田月包診 （一）
血液＝血色素量9．8g／dl赤血球数329万
   白」血球数9000 C．1．≒1．O Ht 33％
   血液像正常
   総蛋白：量6．59／d1 A／G比1．1
   総コレステロール220mg／dl
   NPN 36．4mg／dl Urea－N l s．Omg／dl
   クレアチニン15mg／dl
   PSP 15’：22％ 30’：19％ 10：12」O，oi
     ．？，e ： s％ total ： 61：efio’
   Cl gsrnEq／1 Na 142mEq／1 K 4．smEq／1
   T“DH 170u
   アルカリフォスファターービ8．oKAU
   酸フォスファターゼ2．oKAU
   GOT 20u GPT ！7u TTT 1．7u ZTT 3．7u
   BSP 30’ ： 4％ 4s’ ： o／ei
   WZe R （一）






































  糖（一）蛋白（一） ウロビリノーゲソ（一）
  沈渣 赤血球（＋） 白血球（＋） 扁平上皮（＋）
     細菌（一） 剥離細胞診（一）
血液：血色素量1199／dl赤血球数379万
   白血球数5900 C．L≒！．04 Ht 40％
   血液像正常
   総蛋白量7．49／dl A／G比2．O
   NPN 33．7mg／dl Urea－N 13．grng／dl
   クレアチニンO． 8mg／dl
   PSP 15 ： 18％ 30’ ： 16％ le ： 22％
     20 ： 14． ％ total ： 70％
   Cl loomEq／1 Na 144rnEq／1 K 4．smEq／1
   LDH 360u
   アルカリフォスファターゼ15．5KAU
   酸フォスファター一一一ビ4．OKAU
   GOT 31u GPT 23u TTT 2，su ZTT 6．7u
   BSP 30’ ： 1．s％ 4s’ ： 1．5％ CCF （一）
   WaR （一）

































  沈渣 赤血球（＋） 白血球（＋）扁平上皮（＋）
     細菌（一） 剥離細胞診（一）
血液：血色素量：13．09／d1赤血球数436万
   白血球数5，200C．1．≒0．99 Ht 42％
   血液像正常
   総蛋白量ア．59／dlA／G比1．2
   総コレステロール190mg／dl
   NPN l s．smg／dl Urea N g．2mg／dl
   PSP 15’ ： 33％ 30’ ： 12％ 10： 9％
     2e ： 6％ total ： 60％
   Cl lo7mEq／1 Na 146mEq／1 K 4．4rnEq／1
   LDH 2sou
   アルカリフォスファター一ぜ5．4KAU
   l駿フオスファタ・一一一一ビ1．7KAU
   GOT gu GPT 6u TTT 1．7u ZTT lo．ou
   BSP 30’ ： 3％ 45’ ： 1％
   WaR （一）
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1田口1937426 血尿腹痛 1右下 尿管下端結石  切 除
・中野19494216灘陸 下 1．5cm右副睾：丸嚢腫擁壁醐除




i到下 … 尿管下部結石 尿管膀胱切除，再1移植術
6輔寺ら196。52   ♀「頻界 障陸…1熱熱石・刊 l1
7 加藤ら 1960 16 血 尿 左仲 … 腎尿管摘除
・犀ら〃邑 ・些些耕道陸1下い・帽 ｛ポ・一プ贈
9 江本谷 hl s2 i 6 1剤下1…／右記酷石 尿管切除，端々吻合
1・石川19613・1・価尿防1下 し・ 葈_石 尿管切除，再移植1術

















6 右側腹痛 右  下’ 2．0 右腎尿管結石  腎尿管摘除
6 血 尿 右  中  2．o ！1
・・池上ら〃153 ♀陣営 些些…腿管纈 l1
21 1 1！ 1！ 1 24 ♀ 病 痛 左下ll・・EEma・右尿管内視鋤購
22 池上ら ・964・7P・側腹痛1一尿 半割・・5豚管纈 1腎尿管摘除
23 1 11 11 1 39 δ 側腹痛 両1上 鞘管・欄管鷹灘・端々
24 ［ ！！ 列1司鏑痛 佐馴…信管纈 1腎尿管摘除
  加藤・大塚       3325      11 6 側腹雌 羊  上  5．5
尿管切除，端々吻
合
  平山・田辺・26         19  梶尾  〃 飼腰痛・血尿 右上illss・ユ鋸杯緬麗極賭雛






梶 尾  〃 27 右尿管膀胱，結石電気切除
後藤ら 1966 366 血 尿   じ剤下 …
左． 繧P…
晦糊除




33 1 fl or 1 37 酬腰痛 左仲1・a3両側尿管結石 ！1
336 水本ほか：原発性尿管腫瘍の4例
34 lm列38 ・撒計画血尿三下 右尿管結石 ！1
3s 1 rz 〃｝46〕・／簸部立腺肥1司中1…1！1 ／1
36 i m 〃44P・二三二合後障 11 1腎騰鰍
・・i志賀〃55・頻尿 ：右  中  4．6 11 ／1
38 児玉ら 〃 25  ♀ 排尿痛血尿 左： 下  12．0 二色胱的腫瘍摘出
3gl今村〃356 左 1・・ E結石・二二賭切戸棚合
40 岡 1967 25  ♀ 左腰痛，頻尿佐 下 廟顯 尿管膀胱部分切除1再移植術




43 1 ll 2 ！／3gい 11 司上LO 1左騰纈 腫瘍切除
Table 7 尿管腫瘍分類 Table 8 報告例数の 移
a． Benign ：
 1． Epithelial （papilloma－pedunculated or sessile）
 2． Mesenchymal
  a） Fibroma
  b） Leiomyorna
  c） Hemangioma
  d） Mixed rne＄enchyrnal tumor
b． Malignant：
 LCarcinoma（transitie脇1 cel！， squamous ce／l）
 2． Sarcoma （carCinosarcorna）
































































 発生頻度 （Table 8）：癌，
Table 10  ｛生男lj






















Table 1！患側 Table 13 症状
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Often occurs in young adults 20一一4－o y・ears．
Intermittent ureterorenal pain for years
without bleeding．
Predilection ．for upper third of ureter or
near ureteropelvic junction．
X－Ray： long， narrow filling de’??モ煤f@  ureter
with smoth outline and relatively little’窒?獅≠
damage．
Surgical findings ： ureter with polyp is
firmer ・： but in contrast to size polyp and
firmness， there is minimal periureteral fixa－
tion and induration with no regional lym－
phadenopathy．
Gross appearance： on exposure，’狽??dif－










Attached by long， narrow pedicle
Fusiform in shape， polypoid
Frozen section： tumor covered vv’ith nor－









Occu．rs primarily in older patients J”o一一70
years．
Ustially asymptomatic until it bleeds．
Often in the・lower third of ureter．
X－Ray ： filling defect shorter， outline is
shaggy or irregular， and more apt to block
ureter and destroy kidney．
Stirgical finding＄ ： periureteral invasion and
fixation are proportional to size of tumor．











Broad based or short， narrow pedicle
Spherical， papillary， or sessile
Froze  section ： tumor composed primari－

























 Co11ierは， stromal polyp， epithelial polyp
       Table 15治療
水本ほか：原発性尿管腫瘍の4例
癌  ポリープ









残 存 尿 管 摘 除 術 3
残存尿管摘除兼膀胱部分切除術 3
残存尿管摘除兼膀胱全摘除術 ユ
腎 摘   出 術 11
腎摘除術後に経尿道的腫瘍焼灼 1
膀 胱 部 腫瘍 の 切 除 1
腎 痩 術，尿 管 痩 術 2 1
腫 瘍   切 除 16
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Fig．3症例1
1










































Fig．13 症例4 単純撮影 Fig．14 症例4 RP
糊野．
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sc1
Fig．15 症例4 ポリープ組織像
